












































































































































































行為を第 ２ 段階で振り返る（looking back on 
action）。ALACT モデルの特長は次の第 ３ 段
階にある。振り返りを適切な仕方で行うことで，
本質的な諸相への気づき（awareness  o f 
essential aspects）へと至り，この気づきを経
て第 ４ 段階の行為の選択肢の拡大（creating 


























































































































Ａ が 泣 い て し











































































































１ - １ 　 子どもの立場に立って状況を見ること
（Ｅ～Ｈ）の難しさへの気づき
１ - ２ 　 保育者と子どもの願いや考えていたこと，
感情の齟齬（表の左右の相違）への気づ
き
１ - ３ 　 保育者自身が本当は何を望んでいたか，
何を願っていたかへの気づき（Ｄ）





















































































67名と全体の62. 6％を占めている。およそ ７ 割
─ 75 ─




























































































































































































































































































































































































































































ナルの行為と思考 鳳書房 （Schön, D. A. 
（1983）. The Reflective Practitioner: How 
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